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Параметри авторегулятора визначать кількість ланок важелевих пере-
дач. При використанні в гальмівні системі авторегулятора РТРП-675 з ходом 
регулювання 675 мм важелева передача має один важіль за виключенням 
вагонів хоперів для яких збільшення кількості важелів обумовлено місцероз-
міщенням важелевих передач. При використанні авторегуляторів з ходом 
регулювання 300 мм у важелевих передачах використовують два важелі.  
Діаметр гальмівного циліндра суттєво впливає на передаточне 
число важелевої передачі. При використанні циліндрів меншого діа-
метра необхідно збільшення передаточного числа важелевої передачі, 
що дозволяє зменшити вагу гальмівних систем, скоротити час на-
повнення гальмівних циліндрів і знизити витрати стиснутого повітря. 
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государственный технический университет» 
На металлургических предприятиях одним из основополагающих 
факторов для успешной их работы является своевременная и беспере-
бойная доставка сырья для доменного производства. Доставка агломе-
рата является одним из наиболее массовых грузопотоков на металлур-
гических предприятиях полного цикла. 
Непрерывность производственного процесса круглосуточно обес-
печивает рабочий парк полувагонов-хопперов для перевозки агломера-
та. На примере одного из крупных металлургических предприятий по 
эксплуатации этих типов вагонов можно сделать вывод: 7% рабочего 
парка ежесуточно пребывает в текущем ремонте на пунктах техниче-
ского обслуживания. Помимо текущих ремонтов, ежесуточно прово-
дится работа по постановке вагонов на специальные тупики для вы-
полнения мелких ремонтов, принадлежащие путевому развитию же-
лезнодорожной станции, где производится погрузка агломерата. Это 
влечет за собой дополнительную работу маневрового локомотива.  
Так, из 190 вагонов-хопперов, обеспечивающих суточный объем 
перевозок, в среднем, 5 вагонов по различным техническим причинам 
не может обеспечивать перевозку агломерата. 
Аналитика статистических данных показала, что работы по восстанов-
лению работоспособности вагона часто выполняются внепланово. Основная 
причина – срок эксплуатации вагонов в несколько раз превышает срок служ-
бы, указанный в руководстве по эксплуатации того или иного вагона. Ресурс 
таких вагонов весьма мал, что приводит к систематическим отказам и воз-
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никновению неисправностей, а также необходимости постановки таких ваго-
нов на специализированные пути для проведения ремонтов. 
В 95 % случаях срок эксплуатации полувагонов-хопперов дости-
гает двойного назначенного срока их службы, а в 5-ти % случаях – 
тройного. Такая статистика подтверждается ведомостями инвентарно-
го парка металлургического предприятия. 
Анализ по количеству и характеру отказов полувагонов-хопперов по-
казал: 89% из общего количества неисправностей приходится на поврежде-
ния резиновых материалов (прокладок) тормозной магистрали вагона; 75% 
- повреждения автосцепного устройства; в 50% случаев - неисправности в 
работе разгрузочных люков; 18% - пластическая деформация обшивы кузо-
ва; 3% от общего количества неисправностей приходится на обнаруженные 
нарушения целостности сварных соединений и швов. 
Таким образом, одной из главных проблем, являющейся причиной пе-
ребоев транспортно-технологического процесса доставки сырья на пред-
приятии, является проблема временных затрат на проведение технического 
обслуживания и ремонта вагонов, находящихся в неисправном состоянии, и 
связанные с ней финансовые затраты предприятия. 
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кораблестроения 
В связи со снижением интенсивности низкотемпературной коррозии 
при сжигании водомазутных эмульсий (ВМЭ) и возможностью установки 
конденсационных поверхностей нагрева в утилизационных котлах необхо-
димо исследование интенсивности теплопередачи в этих поверхностях. Но 
отсутствуют литературные данные о значении коэффициента загрязнения 
εзагр = δзагр/λэкв при сжигании ВМЭ, что определяет цели исследований. 
На основе результатов экспериментальных исследований кинетики за-
грязнения по массе загрязнений определены толщины загрязнений δзагр в 
зависимости от водосодержания при температурах стенки tст в пределах 
60…220 °С. Для этого была определена насыпная плотность загрязнений, 
зависящая от пористости слоя с учетом геометрических параметров систе-
мы и распределения твердых частиц в слое. На основе проведенных иссле-
дований и литературных данных принято, что при сжигании "сухого" топ-
лива пористость находится на уровне 0,3, а при обводненности эмульсии до 
30 % пористость увеличивается до 0,48 вследствие существенного умень-
шения размеров частиц и воздействия звукового поля. При определении 
